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RESUMEN 
El presente trabajo se sustenta en la huerta escolar con plantas medicinales como estrategia 
didáctica para el aprendizaje de los estudiantes de grado quinto en las ciencias naturales de la 
institución educativa megacolegio los Araujos, Montería – Córdoba. La problemática abordada 
en la investigación se genera a partir de la falta de estrategias didácticas implementadas por el 
docente (recursos, infraestructura, roles, actividades), lo cual causa desmotivación y falta de 
interés de los educandos hacia el área. Por tal motivo el propósito de la investigación fue 
determinar de qué manera la huerta escolar con plantas medicinales como estrategia didáctica 
contribuye en el aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de grado quinto de la I.E. 
Los Araujos. La metodología de la investigación fue cualitativa – descriptiva y los instrumentos 
utilizados fueron observación, cuestionarios y registro de actividades de la propuesta, la muestra 
de investigación fue no intencional, en los cuales participarón 42 estudiantes. Los resultados 
evidenciarón el mejoramiento de las estrategias usadas por el docente, en el aprendizaje de los 
estudiantes en el área de ciencias naturales. Con base a lo anterior se puede concluir que la huerta 
escolar de plantas medicinales se convierte en un espacio, útil y práctico para mejorar el 
aprendizaje en los estudiantes de grado quinto. Asi mismo los estudiantes afianzaron el trabajo en 
equipo adquiriendo mayor motivación hacia la asignatura. Lo cual demuestra que la huerta 
escolar es una estrategia didáctica de gran impacto en el aprendizaje de los educandos, los cuales 
en su entorno pueden construir espacios de laboratorio naturales donde sus saberes previos 
favorecen el constructivismo de sus conocimientos. 
Palabras claves: Estrategia didáctica, huerta escolar, aprendizaje. 
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ABSTRACT 
The present work is based on the school garden with medicinal plants as a didactic strategy for 
the learning of fifth grade students in the natural sciences of the educational institution 
megacolegio los Araujos, Montería - Córdoba. The problem addressed in the research is 
generated by the lack of didactic strategies implemented by the teacher (resources, infrastructure, 
roles, activities), which causes students' lack of motivation and lack of interest in the area. For 
this reason the purpose of the research was to determine how the school garden with medicinal 
plants as a didactic strategy contributes to the learning of the natural sciences in fifth grade 
students of the I.E. The Araujos. The methodology of the research was qualitative - descriptive 
and the instruments used were observation, questionnaires and record of activities of the 
proposal, the research sample was unintentional, in which 42 students participated. The results 
evidenced the improvement of the strategies used by the teacher in the students' learning in the 
area of natural sciences. Based on the above, it can be concluded that the school garden of 
medicinal plants becomes a space, useful and practical to improve learning in fifth grade students. 
Likewise, the students reinforced the team work acquiring greater motivation towards the subject. 
This demonstrates that the school garden is a didactic strategy with great impact on the learning 
of the students, who in their environment can build natural laboratory spaces where their previous 
knowledge favors the constructivism of their knowledge. 
Key words: Didactic strategy, school garden, learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Sigue prevaleciendo en la actualidad el método tradicional en la enseñanza de las ciencias 
naturales y otras áreas, vivenciadas y demostradas en la baja capacidad de análisis, comprensión 
y argumentación en los estudiantes frente a temas donde la investigación hace parte fundamental 
de la formación de cada uno de ellos, esto lleva a la necesidad de involucrar en la metodología de 
estudio y enseñanza, la implementación de estrategias didácticas en la educación e ir sustituyendo 
las formas tradicionales utilizadas para impartir conocimientos, por formas de enseñanza activas 
enfocadas en un contacto directo con el entorno, incentivando  el auto- aprendizaje, haciendo uso 
de los recursos claves para experimentar y ser participe. (Sanchez, 2013). 
El aula es un mundo, particular, específico, caracterizado por tener un espacio único dentro del 
cual se efectúa la situación de  aprendizaje en un tiempo determinado. Desde sus comienzos, la 
labor pedagógica enfocada en la didáctica  se ha preocupado por encontrar medios o recursos 
para mejorar la enseñanza, es por ello, que a la hora de hacer referencia a los recursos didácticos, 
a estos se les considera como un apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el acto del 
docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole una herramienta interactiva al 
profesor (Isabella, 2014). 
La poca aplicación de estrategias didácticas en el área de ciencias naturales  generó un bajo 
desempeño en los estudiantes de grado 5 de la institución objeto de estudio en las temáticas 
planteadas por el docente  
Por tal razón surgió el interés de elaborar este proyecto cuyo propósito es servir como ayuda 
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para resaltar la importancia que tienen las plantas medicinales. 
Para dar respuesta a la pregunta ¿De que manera la implementación de una huerta escolar de 
plantas medicinales puede ser una estrategia didáctica para la apropiación de saberes en el área de 
ciencias naturales en estudiantes de grado 5° de la institución educativa megacolegio los Araujos 
de la ciudad de Monteria? Se plantean los siguientes puntos: 
La estrategia de implementación del cultivo de plantas medicinales, sirvió como laboratorio 
pedagógico, en el cual los estudiantes aplicaban los conocimientos aprendidos en clase y 
aportaban a soluciones prácticas para su familia y comunidad (Aguillón et al, 2016). 
 de igual manera Se evidencia la eficacia de la huerta ecológica como herramienta de enseñanza 
al proporcionar un acercamiento al entendimiento de la problemática medioambiental, ya que el 
uso de ella en la escuela permite a los educandos estar en contacto con variables meteorológicas 
que pueden verificar en la práctica, y por consiguiente, realizar cuestionamientos hacia los 
cambios que están ocurriendo en el planeta en el escenario de Cambio Climático, despertando en 
ellos interrogantes e incluso compromisos hacia el adecuado uso de los recursos (Vera, 2015).
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 GENERAL 
Determinar de que manera la huerta escolar con plantas medicinales como estrategia didáctica 
contribuye al aprendizaje de los estudiantes del grado quinto en  el área de ciencias naturales con 
de la institución educativa megacolegio los Araujos, Montería – Córdoba. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las estrategias didácticas de aprendizaje que el docente utiliza en el área de 
ciencias naturales en la I.E Megacolegio Los Araujos. 
 Elaborar una estrategia didáctica atraves de una huerta escolar con plantas medicinales que 
estimulen el aprendizaje de las ciencias naturales por parte de los estudiantes de grado 5° de 
la I.E. Megacolegio Los Araujos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
3.1 Estado del arte 
En busca de aportar a la construcción de nuevos aprendizajes surge la necesidad de contribuir a 
la labor educativa de escuelas y colegios a través de proyectos enfocados en estrategias 
didácticas direccionados al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes es pertinente en 
este proyecto recurrir a los diferentes antecedentes que se han trabajado en años anteriores 
siendo utilizados como referente: 
3.1.1 Internacional 
Moreira, M (2009). Integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos en España. 
Realizó una investigación sobre la integración y uso pedagógico de las TIC en los centros 
educativos en España cuyo obejtivo principal es integrar la pedagogía de las tecnologías en el 
proceso de la enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles, educación infantil, primaria y 
secundaria de Canarias. Ellos concluyen, fue que las TIC incorporan algunos cambios 
organizativos tanto a nivel de centro como de aula, pero no necesariamente innovación 
pedagógica en las prácticas docentes. Este investigador, resalta la importancia de que el docente 
además de la formación, debe tener la actitud para utilizarlas poco a poco en innovaciones 
pedagógicas para que estas herramientas TIC se conviertan en recursos efectivos para el 
aprendizaje (Moreira, 2009). 
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3.1.2 Nacional  
Aguillón et al., (2016), Uso de las plantas medicinales como estrategia pedagógica en la 
escuela normal del Quindio – sede Rojas Pinilla. 
La estrategia de implementación del cultivo de plantas medicinales, sirvió como laboratorio 
pedagógico, en el cual los estudiantes aplicaban los conocimientos aprendidos en clase y 
aportaban a soluciones prácticas para su familia y comunidad (Aguillón et al;, 2016). 
Coral  et   al, (2011) la   huerta   escolar   una   estrategia   pedagógica   para  el aprendizaje 
de las ciencias naturales -  Pasto 
Con esta investigación se busco sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
la huerta escolar de esta manera empieza el proceso de investigación involucrando a toda la 
comunidad educativa. En consecuencia la institución es el lugar que reúne las condiciones 
necesarias para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso investigativo, práctico, 
activo, dinámico, experimental e innovador mediante la huerta escolar. 
El objetivo de esta investigación  es darle prioridad a la pedagogía activa donde el estudiante es 
considerado el centro y el actor principal de este proceso con miras a mejorar la calidad de 
educación es por ello que los investigadores hacen referencia a conceptos como la escuela, el 
currículo, pedagogía, didáctica, proyecto pedagógico, proyecto de aula y huerta escolar. 
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Martinez et   al, (2014) La huerta escolar como estrategia didáctica para  el desarrollo de las 
competencias de las ciencias naturales en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los niños 
y niñas de tercer grado - san juan de pasto 
Se logró enseñarles a los estudiantes por medio de la didáctica a manejar espontáneamente los 
conocimientos construidos dentro del contexto y la relación que existe entre diferentes temáticas 
y entre las diferentes áreas académicas haciendo énfasis en la interdisciplinariedad como eje 
fundamental para el buen desarrollo de las actividades que se disponen a orientar y enriquecer 
con conocimientos específicos en aras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
población. 
Puchana et  al, (2003) La huerta escolar un espacio de aprendizaje de las ciencias naturales 
con los niños (as) de los grados cuarto y quinto de la escuela rural  mixta las  palmas, 
municipio  de  tangua nariño.  
En este proyecto habla que actualmente una huerta escolar se constituye en una herramienta de 
gran valor pedagógico para los estudiantes porque permite despertar su  curiosidad a partir de 
sus intereses y acciones contextuales, es decir, crea en ellos una nueva forma de asimilación de 
contenidos y además los fortalece con la experimentación del entorno vivo. 
Por otro lado la huerta escolar se concibe como estrategia de aprendizaje de las ciencias 
naturales y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Educación; donde se establece el 
uso de los recursos del medio, la creación de una huerta, el desarrollo de proyectos en cada 
institución educativa y su empleo en él P.E.I, permite formar pedagogos comprometidos con 
las nuevas estrategias de aprendizaje. 
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  Bolaños et  al,( 2007)  La huerta escolar como escenario para la práctica del   aprendizaje 
significativo en el centro educativo san roque   bajo municipio de tuquerres  
Este proyecto tiene como finalidad determinar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
ciencias naturales donde el estudiante se desarrolla cotidianamente buscando se genere el 
liderazgo con el desarrollo de la huerta escolar. El objetivo principal es caracterizar el estado 
actual del proceso de aprendizaje y diseñar una propuesta a partir de la huerta escolar para la 
construcción de aprendizajes significativos. El proyecto nace del resultado del análisis  
aplicado  a estudiantes, padres de familia y comunidad en general mediante talleres de 
sensibilización, observación directa y testimonios focalizados. 
Los investigadores consideran que el aprendizaje significativo se consigue cuando el estudiante 
está motivado en su quehacer, el aprendizaje de las ciencias naturales se puede   lograr de una 
forma significativa desde la huerta escolar como escenario conocido y familiar para los niños y 
niñas de la institución además se logra identificar los líderes que fortalecerán este  trabajo. 
 
3.2 MARCO TEORICO 
Las ciencias naturales buscan explicar fenómenos y comportamientos a través de la observación y 
es mediante la repetición de una observación que se puede dar validez a la explicación que se ha 
dado acerca de una problemática o situación específica. Una característica muy importante dentro 
de esta rama de las ciencias es que la fuente de conocimiento nunca termina ya que una 
observación da lugar a la búsqueda de información y datos que darán nuevos conocimientos 
(Gomez, 2006). 
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De esta manera se vuelve un ciclo en el que una vez que ya se completó la información y se 
despejó la duda original, se daría por concluida la tarea, sin embargo, observaciones nuevas 
surgen y el proceso empieza nuevamente. En un inicio, la ciencia fue entendida como una suma 
de hechos regidos por leyes que pueden extraerse directamente si se observan los hechos con una 
metodología adecuada. Sin embargo, ahora se sabe que la ciencia no es un discurso sobre lo 
“real” sino de un proceso socialmente definido para la elaboración de modelos que sirven para 
interpretar la realidad (Gomez, 2006).  
3.2.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el 
docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva. Al entender que la 
estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que 
tienen por objeto llevar a buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar el 
concepto de técnica como procedimientos didácticos y el recurso particular para llevar a efecto 
los propósitos planeados desde la estrategia. Las estrategias didácticas apuntan a fomentar 
procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. "Las tendencias 
actuales de universidad fomentan el autoaprendizaje por medio de una serie de técnicas y 
estrategias didácticas que van desde el uso de bibliotecas virtuales, al de las simulaciones 
interactivas, portafolios digitales, uso de diarios de clase, trabajo colaborativo y cooperativo, 
estudios de casos, aprendizaje basados en problemas, entre otros (Fonseca et al; , 2007)" 
Algunas estrategias y técnica que pueden ser implementadas en el aula son: 
*Autoaprendizaje: donde se pueden utilizar técnicas como la investigación y análisis de la 
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información 
*Aprendizaje interactivo: Donde se utilizan conferencias de un experto, entrevistas, 
cuestionarios… 
*Aprendizaje colaborativo: Se manejan técnicas como analisis y discusión en grupo, debates… 
3.2.2 HUERTA ESCOLAR 
“La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera que las 
escuelas pueden contribuir mucho a los esfuerzos de los países para superar el hambre y la 
malnutrición, y que los huertos escolares pueden ayudar a mejorar la nutrición y la educación 
de los niños y de sus familias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. A este aspecto, es 
importante hacer hincapié en que los huertos escolares constituyen una plataforma de 
aprendizaje. La  huerta escolar no debería ser considerada como una fuente de alimentos, rentas  
o ingresos, sino como un medio para mejorar la educación. La FAO alienta a las escuelas a 
crear huertas de aprendizaje de tamaño mediano que puedan ser manejados por los mismos 
escolares, profesores y padres, pero que incluyan una variedad de hortalizas. (FAO, 2004) 
 
3.2.3 APRENDIZAJE 
Es un proceso en el cual se adquieren habilidades o en otros casos los modifica, ademas de 
conocimientos, valores, conductas, conocimiento, y razonamiento como el resultado de las 
experiencias, instrucciones,  de  el proceso mediante el cual se adquiere o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia e  instrucciones. El aprendizaje es una de las funciones  mentales  más  importantes  
en  humanos,  animales  y  sistemas  artificiales.   
Según Piaget (1918) El aprendizaje humano está relacionado por la educación y desarrollo 
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personal, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 
motivado. 
Para Piaget (1918) el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto,a través de la 
experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las 
personas,genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemascognosciti
vos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación” 
Además de este autor podemos citar  
Vygotsky (1978), quien da su concepto del aprendizaje como un contexto de interacción con: 
adultos, pares, cultura, instituciones”  
Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamientodel sujeto, el cual 
desarrolla sus habilidades mentales(pensamiento, atención, memoria,voluntad) a través del 
descubrimiento y el proceso de interiorización, que e le permiteapropiarse de los signos e 
instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados.” 
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4. METODOLOGÍA 
 4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
La institución educativa MEGACOLEGIO LOS ARAUJOS, se encuentra ubicada en la Cra 9 No 
2 120 barrio los Araujos, del Sur de Montería. La población estudiantil de básica primaria está 
conformada por  810 estudiantes, y cuenta con 19 maestros dentro de los cuales 15 de estos son 
docentes de las ciencias naturales. 
El bachillerato cuenta con 765 estudiantes , y  30 profesores, de los cuales 8 se desempeñan en el 
área de las ciencias naturales (Biología, química y física) 
 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
La presente investigación se basó en un enfoque descriptivo-cualitativo debido a que se describen 
los hechos como son observados partiendo de la experiencia y conocimientos adquiridos de los 
informantes, sin emplear juicios de valor y en procura de altos niveles de objetividad. 
Según Hernández (2003) el enfoque cualitativo se basa en temas significativos  en una 
investigación, estas encuestas pueden desarrollarse preguntas o hipótesis antes o después de la 
aplicación, ayudando de esta manera a descubrir cuáles son las distintas preguntas de 
investigación más relevantes  para organizarlas y reafirmarlas. (Hernandez, 2003) 
Asimismo, los investigadores interactúan con los informantes de un modo natural y en la 
observación tratan de no interferir en la estructura; en las entrevistas en profundidad, siguen el 
modelo de una conversación normal, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas 
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(Hernandez, 2003). 
4.3  POBLACION Y MUESTRA 
La población del presente trabajo de investigación estuvo conformada por estudiantes del  grado 
5° de básica primaria de la institución educativa Megacolegio los Araujos y la muestra fue de tipo  
no intencional, con un número de 42 estudiantes que oscilaron en edades entre los 9 y 13 años y 
que provienen en su mayoría de estrato socio-económico 1. 
4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
4.4 .1 OBSERVACION 
La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 
ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que 
es el inicio de toda comprensión de la realidad.  
Según Bunge (2000), la observación en cuanto es un procedimiento científico se 
caracteriza por ser: Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los 
seres humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a una 
perspectiva teleológica. Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está 
dentro de un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa 
desde una perspectiva teórica. Selectiva: porque necesitamos a cada paso 
discriminar aquello que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de 
sensaciones que nos invade a cada momento. Interpretativa: en la medida en que 
tratamos de describir y de explicar aquello que estamos observando. Al final de 
una observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo 
que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros 
conocimientos previos. 
Para el desarrollo de la investigación la técnica de la observación permitió que el 
observador se comportara de la manera más neutral posible respecto de los 
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acontecimientos que está observando en la I.E Los Araujos, en lo relacionado con los 
factores que inciden en el aprendizaje de las ciencias naturales en la población objeto de 
estudio, tratando de comprenderlos desde sus vivencias y conocimientos previos en la 
asignatura. Lo anterior con la finalidad de obtener datos adecuados y fiables 
correspondientes a conductas, eventos y/o situaciones perfectamente identificadas e 
insertas en un contexto real. 
4.4.2 CUESTIONARIO 
La obtención de información mediante la aplicación de cuestionarios y encuestas son muy 
utilizados en el ámbito educativo por su aparente facilidad para la obtención de datos y son útiles 
para la descripción y la predicción de un fenómeno de interés. Lo anterior permite que los 
cuestionarios sean documentos específicos que permitan al analista recoger la información y las 
opiniones que manifiestan las personas que los responden (Bizquerra, 2003). 
A diferencia de las entrevistas, los cuestionarios nos ayudan cuando las personas a las que 
necesitamos preguntarles están muy dispersas o son demasiadas. Asimismo, como técnica de 
observación directa de la realidad, tiene como principal objetivo cuantificar los datos obtenidos, 
recogiendo la opinión de los informantes, es decir, lo que se pregunta depende del juicio de la 
persona a la que se le pregunta (Bizquerra, 2003). 
En la presente investigación el cuestionario fue la herramienta de pesquisa de información que 
permitió recolectar datos sobre actitudes, creencias, comportamientos y características de la  
población objetivo. 
4.4.3 REGISTRO DE ACTIVIDADES 
Es importante destacar que se desarrollaron actividades didácticas complementarias enfocadas a 
incentivar el gusto y la motivación al aprendizaje de las ciencias naturales, las cuales se basaron 
en: 
*Charla de presentación: cuyo propósito era dar a conocer la importancia de la huerta de plantas 
medicinales y las ideas principales de nuestro proyecto ante los estudiantes y docente y 
aplicación de cuestionario 
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* Como construir la huerta: Pasos básicos para su creación. 
* Interactuemos con la huerta: Los niños pudieron observar, hacer preguntas y preparación del 
terreno  
* Capacitación sobre la importancia de las plantas: En este espacio se extendió la invitación a un 
profesional especializado para la concienciación y respeto de la naturaleza. 
* Socializacion y aplicación de la cartilla didáctica: Se dio a conocer la cartilla didáctica como 
estartegia de motivación hacia el área de las ciencias naturales. 
* Trabajo grupal: identificación y colecta de material proveniente de la huerta. 
 
4.5  FASES DEL ESTUDIO 
4.5.1  DIAGNÓSTICO 
En esta fase se analizaron los conceptos previos de los estudiantes a traves de la apliación de un 
cuestionario que aboradaba preguntas de respuesta abierta donde se le indagaba a los educandos 
sobre los siguientes aspectos: 
¿Qué estrategia utiliza  su docente del área de ciencias naturales  para incentivar el aprendizaje de 
las ciencias naturales? 
¿Utilizan otros espacios para el desarrollo de las clases diferentes al aula para reforzar el 
aprendizaje de las ciencias naturales? 
¿Cada cuanto realizan actividades didácticas que fortalezcan lo aprendido en el área de ciencias 
naturales? 
¿Qué factores o condiciones crees que son importantes para un buen desarrollo de tu aprendizaje 
en las ciencias naturales? 
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El diligenciamiento en las respuestas de cada pregunta por parte de los informantes estuvo 
supervisado por la docente responsable de la asigntaura y las investigadoras del trabajo a fin de 
facilitar la interpretación de palabras desconocidas y que los niños tuvieran acierto en su ideas o 
respuestas. 
4.5.2 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Para la tabulación y organización de los datos recolectados por medio del cuestionario se utilizó 
el programa de Microsoft Excel 2010, con el cual se construyeron tablas y gráficos de tortas que 
resumian la percepción de los encuestados para cada una de las preguntas formuladas. 
A partir de la información obtenida en el diagnóstico utilizando como instrumento de pesquisa de 
información el cuestionario, se seleccionaron las respuestas que demostraban falencias en el 
aprendizaje de las ciencias naturales por parte de los educandos y a partir de las cuales se 
seleccionó la huerta escolar como estrategia didáctica. 
Posteriormente, después de la implementación de la huerta escolar, se realizó nuevamente un 
diagnóstico para analizar el cambio en la percepción de los estudiantes en cuanto al aprendizaje 
de las ciencias naturales partiendo de un análisis comparativo con el dioagnóstico inicial previo a 
la estrategia didáctica utilizada. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 PERCEPCION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN ELÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
A partir de la información obtenida de los cuestionarios realizados a la población estudiantil en la 
I.E. Los Araujos, se pudo evidenciar que para la pregunta ¿Qué estrategia utiliza  su docente del 
área de ciencias naturales  para incentivar el aprendizaje de las ciencias naturales?, el 48% de los 
encuestados afirma que la transcipción de textos es la estrategia mas empleada para el 
aprendizaje de las ciencias naturales, lo cual evidencia que los métodos tradicionales son los mas 
frecuentes y utilizados por los docentes del área; mientras que otras estrategias como videos, 
carteleras, proyectos por fuera del aula no son implementados en esta institución (Figura 1). 
Figura 1. Percepción de los encuestados sobre las estrategias empleadas por los docentes de 
ciencias naturales  para incentivar el aprendizaje. 
En relación a la pregunta ¿Utilizan otros espacios para el desarrollo de las clases diferentes al 
5% 
19% 
28% 
48% 
 Videos
Carteleras
Trabajo Grupal
Transcipción de textos
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aula para reforzar el aprendizaje de las ciencias naturales?, el 47% dice que pasa la mayor parte 
del tiempo en el aula de clases, desarrollando actividades curriculares, como clases magistrales, 
talleres y exposiciones, y un 5% afirman que pasan en el laboratorio, realizando practicas y 
experimentos, esto conlleva a deducir que no se utilizan otras opciones de espacios diferentes al 
aula de clase para enseñar las ciencias naturales (Figura 2). 
 Figura 2. Espacios que los encuestados identifican para aprendizaje de las ciencias naturales en 
la institucion. 
Ante la pregunta ¿Cada cuanto realizan actividades didácticas que fortalezcan lo aprendido en el 
área de ciencias naturales?, el 45% de los encuestados manifiesta que una vez al año, realizan 
actividades didácticas cuando les enseñan lo relacionado con las ciencias naturales y un 2% 
semanalmente, estos datos reflejan la falta de motivación e innovación del docente para enseñar 
las ciencias naturales, esto puede obedecer a la disponibilidad de tiempo y la asignación 
academica (Figura 3). 
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Laboratorio
Sala de Informática
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Aula de Clases
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Figura 3. Percepcion sobre el tiempo programado para las actividades didácticas que fortalezcan 
el aprendizaje de las ciencias naturales. 
Para enteder las condiciones o percepción que influyen en los encuestados se les formulo la 
pregunta: ¿Qué factores o condiciones crees que son importantes para un buen desarrollo de tu 
aprendizaje en las ciencias naturales?, tenemos que el 40% piensa que para aprender y asimilar 
mas lo relacionado a las ciencias naturales deben de realizar sus actividades fuera del aula, 
seguido de un 36% que dice, no escribir mucho y en menos porcentaje afirman que deben de ir 
mas a laboratorio con 5%, esto nos demuestra que para enseñar y fortalecer las ciencias naturales 
los docentes deben de ofrecer diversidad de opciones y mejorar los factores que inciden con la 
enseñanza, asi como cambiar el ambiente en que se desarrolla las clases de ciencias naturales.   
 
36% 
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17% 
2% 
Nunca
1 vez al año
Mensualmente
Semanalmente
5% 
19% 
36% 
40% 
Ir mas a laboratorio
Clases mas lúdicas
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Figura 4. Factores o condiciones claves para el buen desarrollo del aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
 
5.2 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIA DIDÁCTICA: HUERTA ESCOLAR CON 
PLANTAS MEDICINALES EN LA I.E LOS ARAUJOS 
Para el establecimiento de la huerta escolar en la I.E mega colegios los Araujos, se llevaron a 
cabo varias acciones y se tuvieron en cuenta recomendaciones, con la finalidad de establecerla sin 
ningún tipo de complicaciones y que fuese construida con la finalidad de mejorar el aprendizaje 
de las ciencias naturales en el grado 5 de la I.E.  
Primero que todo se seleccionó un espacio de 4 metros de ancho por 8 metros de largo en la I.E, 
el cual está alejado del resto de la comunidad educativa. Con ubicación donde la incidencia solar 
es alta, porque las plantas a sembrar así lo requerían, esto en base a revisiones bibliográficas 
sobre el crecimiento y fenología de las especies. 
Se analizó la disposición de agua o riego, donde el acceso al agua era fácil para los estudiantes, 
además se le realizaron canales de desagüe para la salida del agua lluvia. 
La huerta se aisló con material reciclable como llantas y madera desechada, lo cual permitió un 
cercado, aunque la pared del colegio cumple esa función de aislarla de exterior, se quizo 
establecer un encerramiento interno para evitar que el resto de la población estudiantil deteriorará 
el cultivo de la huerta escolar. 
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Adquisición de las Semillas o plántulas 
El material vegetal utilizado como semillas y plántulas provino de cultivos de plantas 
medicinales aledaños a la I.E y en algunos casos fueron traídos por los estudiantes desde sus 
casas, con todas las recomendaciones que eso implicaba, estas fueron sembradas en surcos en el 
terreno seleccionado y aislado previamente. 
Las plántulas eran sembradas en horas de la mañana, antes de iniciar la jornada académica y 
cuando tocada la hora de ciencias naturales se asignaba un grupo de los participantes para que les 
aplicaran suficiente agua, esto ayudaba a su mantenimiento. 
Elección de la especie a cultivar 
En la huerta escolar se logró sembrar especies de uso común y útiles para el hombre, por tal razón 
se seleccionaron especies que brindan algún beneficio al hombre (medicinal y aromáticas) y que 
los estudiantes podrán interactuar e identificar fácilmente en su contexto, dentro de estas especies 
tenemos: el Toronjil (Melissa officinalis), Boldo (Peumus boldus), oregano (Origanum 
vulgare L), limoncillo (Cymbopogon citratus) y savila (Aloe vera). 
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Materiales e insumos utilizados en la huerta escolar 
 
- Llantas desechadas y madero de desecho. 
- Abono orgánico. 
- Pala o palin  
- Tijera podadora. 
- Costales de fique. 
- Recipientes reciclables de gaseosa. 
- Jardinera plástica rectangular. 
- Ollas y calderos viejos 
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Monitoreo y control de malezas 
La huerta era monitoreada todos los días, donde se le hacía una revisión y control de malezas u 
insectos que podrían atacar al cultivo, pero nunca existió ataque de insectos, siendo que la 
mayoría de plantas son repelentes de insectos, esto nos facilito y evito el uso de insecticidas 
orgánicos u otra sustancia para combatirlos. El control de maleza era manual, retirado con las 
manos por los estudiantes y limpieza general de la huerta.  
5.3 IDENTIFICACIÓN A TRAVES DE LA OBSERVACION Y PARTICIPACION  DEL 
NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA HUERTA 
ESCOLAR CON PLANTAS MEDICINALES. 
El análisis del cuestionario aplicado al finalizar la implementación de estrategias que 
motivaron el aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes del grado 5 de I.E 
megacolegios los araujos, arrojo como resultados diferentes percepciones, en relación a la 
encuesta inicial, dejando claro que el aprendizaje de las ciencias naturales debe de transcender 
del aula de clases, utilizando otros espacios que dinamizen el aprendizaje autónomo de las 
ciencias naturales, dentro y fuera del aula.  
Como respuesta a la pregunta  ¿Qué estrategia utiliza  su docente del área de ciencias naturales  
para incentivar el aprendizaje de las ciencias naturales?, encontramos que aparecen nuevas 
estrategias identificadas por los estudiantes en relación al cuestionario inicial y con un 
porcentaje significativo, el 48% afirma que el trabajo de campo y con un 3% dicen que la 
lectura. La percepción cambia totalmente, visionando a la huerta como un espacio donde 
pueden interactuar con la naturaleza y por ende cuando le hablan de ciencias naturales se 
enfocaba o se sentían identificados con la huerta escolar. Tambien se observa que el trabajo 
grupal es significativo con un 33% como estrategia, siendo que permite que los estudiantes 
interactúen entre si facilitando el aprendizaje (Figura 5). 
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Figura 5. Percepción de los encuestados sobre las estrategias empleadas por los docentes de 
ciencias naturales  para incentivar el aprendizaje. 
 
Como alternativa para utilizar otros espacios para el aprendizaje de las ciencias naturales se 
formula la ¿Utilizan otros espacios para el desarrollo de las clases diferentes al aula para 
reforzar el aprendizaje de las ciencias naturales?, observamos que el 57% identifica a la huerta 
escolar como un espacio para aprender sobre las ciencias naturales, complementado con un 
19% en el aula de clase, esto permite inferir que la huerta apoya notablemente el proceso 
teorico de las ciencias naturales, el cual permite de manera viva y directa aprender procesos en 
vivo sobre las plantas y otros temas asociados a ellas, Tambien vemos que se observa un 
aumento en el porcentaje que miran al laboratorio como un espacio de aprendizaje de las 
ciencias naturales, esto es debido a que muchas actividades se iniciaban en la huerta y  
terminaban en los laboratorios (identificación, observación de muestras y cuidado de 
muestras), teniendo una relación estrecha para los estudiantes.  
3% 
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Lectura
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Figura 6.  Espacios que los encuestados identifican para aprendizaje de las ciencias naturales en la 
institución 
En relación a la pregunta ¿Cada cuanto realizan actividades didácticas que fortalezcan lo 
aprendido en el área de ciencias naturales?, observamos que desaparecieron los ítem donde los 
encuestados decían que nunca y una vez al año, y aparecen nuevas percepciones como 
quincenalmente con un 60%, seguido de un 19% correspondiente a mensualmente y en menor 
porcentaje semanalmente con un 9%, esto nos demuestra que la huerta escolar influye en la 
dedicación y tiempo programado para fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales, 
también deja claro que existe un intermedio de una semana para que el docente programe y 
ejecute a la siguiente semana, creando un ambiente de exploración y motivación (Figura 7). 
 
Figura 7. Percepcion sobre el tiempo programado para las actividades didácticas que fortalezcan 
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el aprendizaje de las ciencias naturales. 
Cuando se analizaron las respuestas a la pregunta ¿Qué factores o condiciones crees que son 
importantes para un buen desarrollo de tu aprendizaje en las ciencias naturales?, observamos 
que existio un aumento considerable en algunas percepciones de los encuestados. El 36% 
considera que experimentar fuera del aula es un factor importante para el aprendizaje de las 
ciencias naturales, al igual que ir más seguido al laboratorio con un 33%, es de resaltar que el 
ítem de no escribir mucho bajo el porcentaje a un 7%. Por resaltar el 24% de trabajo en equipo, 
esto debido a que todos los trabajos realizados en la huerta escolar fueron en  grupo lo cual 
motivo la interaccion de los mismo. 
 
Figura 8. Factores o condiciones claves para el buen desarrollo del aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
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6 .CONCLUSIONES 
Del anterior trabajo se puede concluir, que existe un modelo tradicional de enseñar las ciencias 
naturales, que no permite que el estudiante desarrolle nuevas experiencias fuera del aula, 
acostumbrando al educando a replicar, escuchar y asimilar información de tablero, apoyado por 
carteleras, videos y transcripción de texto, generando en el estudiante apatía hacia las ciencias 
naturales. Además los estudiantes no logran visionar su contexto y solo se limitan a lo que el 
docente les trae al aula de clase, dejando a un lado, la exploración, experiencia en campo y el 
aprendizaje de nuevos conceptos teórico práctico.  
La huerta escolar constituye un espacio donde el estudiante puede interactuar y aprender de 
diferentes temas relacionados con las plantas y los requerimientos de las mismas, potencializando 
y fortaleciendo procesos de aprendizajes significativos fuera del aula, de allí que un alto 
porcentaje presenta afinidad por el trabajo de campo y las experiencias fuera del aula, conclusión 
apoyada por el demasiado tiempo que permanecen los estudiante dentro del aula. El cambiar de 
ambiente generado por un docente motivador y comprometido hace que sus estrategias se han 
asimiladas por sus estudiantes. También podemos concluir que en la huerta se pueden incentivar 
y promover diferentes experiencias de campo y articuladas con otros temas relacionados con las 
ciencias naturales.   
De igual manera se resalta que el trabajo de campo y en equipo o grupal, incentiva a los 
estudiantes a realizar los procesos de aprendizaje, los cuales ayudados por las herramientas 
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adecuadas pueden dinamizar aún más sus clases y hacer que los temas que se tratan  en el plan de 
estudios de ciencias naturales mejoren notablemente.  También se concluye que los estudiante 
logran relacionar y conocer aún más los lugares donde interactúa, esto a razón de la información 
confrontada inicialmente donde los estudiante veían al laboratorio como una mínima opción 
utilizada para enseñar las ciencias naturales, caso contrario al finalizar el trabajo, empezaron a 
relacionar la huerta escolar con el laboratorio e identificarlos como espacios para el aprendizaje 
de las ciencias naturales fuera del aula. 
Para finalizar se observa que los tiempo que reconocieron los estudiante donde le enseñan sobre 
ciencias naturales vario mucho, donde paso de nunca y una vez al año a tener conocimiento de 
darse de semanas, quincenas y mensualmente, esto quiere decir que si se afianza e intensifican 
más las horas dedicadas a las ciencias naturales podemos inferir que se pueden aún más mejorar 
el aprendizaje de las ciencias naturales en la I.E Megacolegio los Araujos de Montería.  
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7. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a la Universidad de Córdoba apoyar estos proyectos, de manera que 
transciendan hacia un proceso de aprendizaje significativo e interdisciplinar, donde 
participen los diferentes actores. El apoyo debe ser económico y técnico, los cuales deben 
ir enfocados a generar una articulación y generación de impactos positivos e innovadores 
a todos los entes, haciendo participe a toda la población estudiantil. 
 Al programa de la Lic. En ciencias naturales y educación ambiental, se le recomienda 
continuar con los procesos de prácticas pedagógicas con instituciones educativas, lo cual 
favorece este tipo de aprendizajes significativo y constructivista, donde se logran mejorar 
los conocimientos teóricos a partir de lo práctico.Para alcanzar un tercer objetivo basado en 
la evaluación de la aplicación de la investigación “Huerta escolar con plantas medicinales 
como estrategia didáctica” se recomienda al programa o futuros investigadores, realizar una 
revisión a planes de área, currículo, PRAE,PEI y modelo pedagógico, para seguir 
retroalimentando esta estrategia y poder detectar de esta manera si el promedio o 
desempeño escolar en los periodos académicos, pruebas internas de la institución y pruebas 
saber han mostrado mejorías luego de aplicar el segundo objetivo basado en actividades 
didácticas utlizando la estrategia y continuar trabajando en este proceso de investigación y 
realizar comparaciones. Referentes a este aspecto en la I.E. Megacolegio Los Araujos. 
 Se recomienda ampliar y mantener la huerta escolar de plantas medicinales como un 
espacio representativo y demostrativo para toda la institución educativa, forjando 
procesos de enseñanza en diferentes asignaturas especialmente las ciencias naturales. 
También que las directivas pongan en marcha políticas o normas de mantenimiento y 
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cuidado de la huerta, propendiendo la utilización en el nuevo modelo social 
constructivista que piensa asumir la institución. La I.E debe seguir valorando y utilizando 
la huerta como un espacio de formación y enseñanza, que ayude a fortalecer los procesos 
del PEI y los PRAES. Invitar a otros actores como padres de familia para que participen 
de temas relacionados con el rescate de saberes ancestrales y uso de las plantas y lograr 
articular acciones conjuntas hacia el núcleo familiar y así poder fortalecer y expandir el 
conocimiento entorno de las plantas medicinales.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
                                        
Ilustración1. Observar, hacer preguntas y preparación del terreno 
. 
 
 
 
 
 
              
Ilustracion 2. Formacion de grupos de trabajo para el cuidado de las plantas. 
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Ilustración 3. Identificación y colecta de material proveniente de la huerta 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4. Charla sobre el buen uso y cuidado de las plantas, práctica de campo 
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                                Ilustracion 5.Capacitación por profesional especializado.   
 
 
 
 
 
 
       Ilustracion 6. Los niños pudieron observar, hacer preguntas y preparación del terreno. 
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Ilustracion 7.  Charla diferencia entre las plantas cultivadas 
 
 
 
 
          
 
Ilustracion 8. Aplicación de cartilla ilustrada e interactiva sobre las ciencias naturales  
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Ilustracion 9. Concienciacion sobre el cuidado de la huerta y participacion de los estudiantes  
 
 
 
 
 
 
Ilustracion 10. Entrega de información sobre las plantas 
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Ilustración 11. Trabajos grupales y participacion activa de los estudiantes. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE GRADO 5° DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO LOS ARAUJOS 
ÁREA CIENCIAS NATURALES 
OBJETIVO: Analizar aspectos relacionados con proceso de aprendizaje de los estudiantes 
en el área de ciencias naturales  
Nombre_________________________________ Fecha__________________ Grado ________ 
1. ¿Qué estrategia utiliza  su docente del área de ciencias naturales  para incentivar el aprendizaje 
de las ciencias naturales? 
______________________________________________________________________________ 
2. ¿Utilizan otros espacios para el desarrollo de las clases diferentes al aula para reforzar el 
aprendizaje de las ciencias naturales? 
 _________________________________________________________________________ 
3. ¿Cada cuánto realizan actividades didácticas que fortalezcan lo aprendido en el área de 
ciencias naturales? 
 
4. ¿Qué factores o condiciones crees que son importantes para un buen desarrollo de tu 
aprendizaje en las ciencias naturales?  
 
______________________________________________________________________________ 
Gracias por tu colaboración  
Ilustración12. Cuestionario realizado al inicio y cierre del proyecto 
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